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AÑO XV 1.° DE SEPTIEMBRE 1926 NÚM. 329 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA NUEVA CAPILLA 
S A G R A D O C O R A Z O N DE J E S Ú S 
Prov idenc ia s ingu la r de D i o s ha s ido 
que esta Cap i l l a , p rome t i da desde b a s t a n -
te t iempo, se hal la cons t ru ido y deco rado 
en los cuat ro meses ú l t imos del t r í o San to 
anterior y du ran te los d iez p r imeros del 
actual que t iene el mismo p r i v i l e g i o p r o -
rrogado por S u San t idad P i ó X I para que 
lucren la g rac ia del jub i leo los f ie les que 
no pudieron ir a Roma : pues así como en 
este t iempo se han ve r i f i cado es tupendas 
conversiones a la re l i g i ón ca tó l i ca y se 
han reg is t rado muy marcadas a p r o x i m a -
ciones de las sectas p ro tes tan tes a la ve r -
dadera Ig les ia , del mismo modo en es ta 
Capilla se cosecharán señalados f r u t o s de 
santif icación y se ha de aprec iar muy c la-
ramente e l no tab le f l o r e c i m i e n t o de las 
más preclaras v i r t udes c r i s t ianas . 
Además, el mismo Pon t í f i ce en la E n -
cíclica Quas p r i m a s p roc lamó rec ien te -
mente la rea leza de C r i s t o e i ns t i t uyó una 
nueva fes t i v idad especia l para h o n r a r a 
Cristo Rey , en el ú l t i m o D o m i n g o de Oc -
tubre de cada af io, ¡Oh marav i l l osa c o i n -
c,dencia! Una cap i l la ded icada al Sag rado 
Corazón de Jesús que se ha de i naugu ra r 
Por nuestro E x c m o . e l i m o . P re lado p re -
C1samente unas semanas antes de esa f ies -
ta , es mo t i vo más que su f i c ien te para l le-
nar de a legr ía a los h i jos de este pueblo 
y hasta de r e m o v e r de gozo las cen izas de 
los que duermen en el Señor : porque s ien -
do l legada la ho ra de hon ra r a Nues t ro 
Señor Jesucr i s to con este t í tu lo de un mo-
do o f ic ia l y so lemne, parece como que esta 
nueva morada nos conv ida de modo espe-
c ia l a r e n d i r ese t r i b u t o de jus t i c ia a A q u e l 
de quien d i jo San G a b r i e l «y su re ino no 
tendrá f in» y Zacar ías «he aquí que v iene 
tu Rey» y que fué ado rado p o r los pasto-
res y Reyes del O r i e n t e . . . y hasta P i l a t o s , 
sin darse cuen ta , puso sobre la c ruz Jesu-
c r i s to R e y . 
S i , Rey es de de recho , p o r ser D i o s , 
por sus t í tu los de Reden to r , L e g i s l a d o r y 
Sa lvador de l l ina je l iumano. J u s t o es, por 
lo tan to t r i bu ta r l e t odo hono r , toda ala-
banza; y si hoy no podemos o f r e c e r l e más 
que una Cap i l l a só l ida y a r t í s t i camente 
const ru ida ¡ojalá pud iéramos enr iquecer la 
más y más con los me jo res meta les y p ie -
dras prec iosas ! , podemos sin embargo en-
t r e g a r l e nues t ro co razón y ped i r le que 
venga su re ino ; que re ine ya de hecho en 
las fami l ias y en la soc iedad y p r i nc ipa l -
mente i ce ibamos en nues t ro pecho al D i v i -
no P r i s i o n e r o del S a g r a r i o que será la 
más e locuente p rueba de nues t ro vasal la je 
y de nues t ro amor . 
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RESUMEN de la cuenta de gastas en la construcción de la Capilla 
del Sagrado Corazón de Jesús y en la reparación del tejado de la iglesia 
desde 18 de Septiembre de 1925 al 31 de agosto último. 
PESETAS 
Imagen de l Sagrado C o r a z ó n de Jesús 
F o t o g r a f í a y d ibu jo del re tab lo de l a l ta r m a y o r , a los Sres . M . Osuna y 
N . P a r e j o . . \ 
AL B A Al L E S 
D . José A randa O r t e g a , maes t ro y d o r a d o r . 
Oficiales 
D . José Cuenca Salas. D . Je rón imo Ocaña , 
» José Cuenca Pe rea . » Sebast ián B r a v o e h i j o . 
peones 
D. P e d r o Ruíz M o n c a y o . D . F ranc isco R o d r í g u e z . 
» Sebast ián Gómez. » Franc isco M o r e n o . 
» F ranc isco G i l . José O r t e g a Reyes . 
Sep t i embre 
O c t u b r e . 
N o v i e m b r e 
D i c i embre 
E n e r o 
F e b r e r o 
Jun io . 
J u l i o . 
A g o s t o 
T ^ L L I S T f V S V C A R P I N T E R O S 
D. F ranc i sco José Pé rez , desde 14 de Nov iembre 
» L u i s S e v i l l a , de M á l a g a , 9 semanas 
» José R ivas , desde el 14 de N o v i e m b r e . . . . . . . . 
» A n d r é s B r a v o , desde el 18 de E n e r o 
» Juan Pérez , desde el 22 de O c t u b r e 
2.580.45 
269.70 
320 55 
1.478.05 
1.074.-
8 0 9 . ^ 
770.50 
452.50 
478.50 
426.65 
374.05' 
1.908.25 
1.134 75 
94O;50 
1.277.50 
1.267.-
m A T E R I A L E S V ( A R P E R A S 
A D . D i e g o Perea , de cal 
F ac tu ras de yeso de An teque ra y de esta. 
F a c t u r a s de h i e r r o , I z u r r a t e g u i , M á l a g a . . . . . . . . . . . . . 
Fac tu ras de cemento a Garc ía , M á l a g a 
F ac tu ras de p in tu ra a D . Lu ís M i r a 
Fac tu ras de tejas a F. Rod r íguez y o t r o s mater ia les a los S res . Es t rada 
y G u t i é r r e z . 
Fac tu ras de maderas de noga l y sa tén , a T a i l l e f e r , M á l a g a . . . . . . 
Fac tu ras a la Casa C a r m o n a , de p ino 
F ac tu ras a D. D i e g o Pérez « 
F a c t u r a s a D. A n t o n i o Esp í l do ra . . . . . . . . . . . . . . . 
F ac tu ras a D, Sa lvador Pérez 
F ac tu ras a D. M a n u e l C o r t é s , ^de h ie r ros y dos ángeles . . . . . . 
Fac tu ras de a lqu i t r án p rese rva t i vo 
Fac tu ras de d i ve rsos út i les para la obra 
8 8 0 -
481.55 
402 88 
395.30 
2 1 . -
774.35 
1 , 6 9 8 -
245.65 
735.62 
218.20 
195.80 
4 7 1 . -
29.85 
546 65 
S u m a y s igue 22 658.40 
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O B J E T O S DE ALT^VR V D E C O R A T I V O S 
S u m a an te r i o r . . 
Un sagra r io con f r o n t a l de b ronce con bafío de o r o , 
Un juego de sacras es t i lo se tn igót ico 
Un a t r i l - . . . 
Dos cande labros con siete luces, . , 
Seis cande labros semigót icos . 
Una c ruz 
Embalajes, po r tes y acar reos . 
Dos ángeles en ta l la , de F o n t 
A la Casa G o n z á l e z , de Sev i l l a , po r azu le jos 
Seis co lumnas de m á r m o l , de M i j a s , con sus basas y capi te les . . . . 
Cuat ro tab le ros de a l ta r , escalones y so ler ía 
A D, Je rón imo Rodr íguez , p o r p in tu ras de Evange l i s tas y a legor ías . , 
A Pérez , p o r mo lduras 
A M o r g a n t i y B a r r a n c o , po r c r i s ta les . . . . . . . . . . . . . . 
Objetos para do ra r los dos boceles del a rco sa lomón ico 
Al maest ro B r a v o , po r las g radas del a l ta r 
Al maestro M a n u e l ' C o r t é s , p o r la ve r ja , baranda y b razos de lámparas . 
T O T A L . 
PESETAS 
22.658.40 
1 500 .— 
100.— 
120 — 
430 — 
910 .— 
216 — 
92.90 
1.059 90 
687.35 
5.703.20 
2.584.— 
450 .— 
1 7 5 . -
294 -
222.75 
150.— 
1.518.— 
38.871 50 
I m p o r t a n los gas tos . 38.871.50 
Rec ib ido 35.000 pesetas, de las que deduc idas 1.500 
que donó D. A n t o n i o L a f u e n t e , pa ra 
e l te jado , quedan . 33 .500.— 
D é f i c i t que resu l ta . 5.371.50 
P o M iie lo Igttytgjüdo de lo mi m\ú 
Albañi les, F e b r e r o . . . . . 318.20 
» M a r z o . . . . . 1.536.35 
» A b r i l 1.858.75 
» M a y o 1.472.50 
Carp in teros 6 4 . — 
Alqui t rán . . . . . . . . 114.90 
Cal 1 .212.— 
Cemento y yeso . . . . . . 428.65 
Cristales 9 . — 
Diversos ú t i les 189.— 
Viguetas y p la t inos 95 .70 
Maderas de T e l l e f e r . . . . 154.10 
i 
S u m a y s igue 7 .453.15 
S u m a an te r i o r . . 
M a d e r a s de D . Sa l vado r Pérez . 
» » » D i e g o P é r e z . . 
P i n t u r a s de D . Lu ís M i r a . . 
7 .453.15 
863.15 
78 .40 
125.30 
Te jas y p i las t ras . . . . . 191.40 
T O T A L . . . . 8 .711 .40 
. . 8 .711.40 Impor tan los gastos 
Recaudado de la sus-
suserpc ión hasta el 
15 de A g o s t o . . 
Recaudado de la r i f a 
del bece r ro . . . 
D é f i c i t . . . . 
4 . 004 .55 
2 . 0 6 7 . - 6 .071 .55 
2 .639.85 
N O T A . — S e ruega a los que todavía 
no han t ra ído el impo r te de las pape-
letas que no echen al o l v i do la deuda 
que t i enen . 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 3.—primer Viernes de mes.— 
Comun ión genera l y E je rc i c ios del A p o s -
to l ado de la O r a c i ó n . 
Día 8 . — U Matividad de Nuestra Se-
ñora.—A las 9: M isa So lemne , C o m u -
nión genera l y E je r c i c i os de las H i jas 
de M a r í a . 
ipuníes lisióricos de Mora 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
— VSrí 
«Por Jos res tos que aún se perc iben 
»del m u r o de rec in to se l iega a conocer 
»las g randes d imens iones del t emp lo : fa 
»par te que hemos p o d i d o es tud ia r ha 
»conservado al t ravés de centenares de 
»años t o d o SM esp lendor , reve lándonos 
»!a impor tanc ia de este monumento des-
c o n o c i d o de los más, que al hablar deí 
»ar te o j i va l nunca c r e y e r o n se guarda -
»ra en los ásperos montes de nues t ra 
»prov inc ia f tan p rec iada j oya de la ar-
»qu i tec tu ra c r i s t i ana ; co r responde a la 
»mejor época del o j iva l y deb ió ser cons-
»t ru¡do en los p r imeros días que s i -
»gu ie ron a la toma de A l o r a ; conserva 
»toda la pureza de las fábr icas del 
»s ig lo X I V ; sn poquís ima decorac ión le 
»dá una sever idad que no encont ramos 
^en las cons t rucc iones o j i va les de l ú l -
» t imo pe r i odo : vemos en sus arcadas 
»las hern iosas p ropo rc i ones de ia o j iva 
«equ i ta t i va , una gran senci l lez en los 
«per f i les de ttn baquetones y en los 
»nerv ios de sus bóvedas; en los pedes-
»tales de sus madrones y en la secc ión 
»de estos , se descubren ya esas sub-
^d iv is iones que señalan los ú l t imos dias 
»del o j i va l , p roduc to de una imag inac ión 
»que buscaba en los deta l les ia va r i e -
»dad que no les daban las f o r m a s ge-
»neralfes, anunc iando su decadencia. Hoy 
»tan s o l o 'queda lo que deb ió ser el 
»pre8biterio y un arco de la nave la-
» te ra l , que odiosas res taurac iones han 
^a l te rado para f o r m a r la modesta Ca-
»pi l la del C e m e n t e r i o . » 
D . Joseph de l C a s t i l l o h i zo informa-
c ión , en 1685, ante el Escr ibano Juan 
R o m e r o . E n t r e o t ros pa r t i cu l a res , de-
c laran los tes t igos , que era b isn ie to de 
A l v a r o Rodr íguez y M a r í a A r a n d a , Pa-
dres de Isabel Rodr íguez , su Abuela, 
mu jer de F ranc isco L ó p e z Cham izo ; que 
dicho A l v a r o R o d r í g u e z era de los hom-
bres pr inc ipa les que salían a cabal lo a 
pe lear con t ra los m o r o s rebe lados ; y 
que tenía Cap i l l a y en t i e r ro en l a Pa-
r r o q u i a l , con l a adoocac ión del Dulce 
N o m b r e de Jesús. 
COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS 
Y a ind icamos el f e r v o r con que nues-
t r o s antecesores veneraban el Dulce 
N o m b r e , y así encon t ramos , en t re o t ros, 
en los an t i guos P r o t o c o l o s , el Testa-
mento o t o r g a d o por el Escr ibano Alonso 
de Va lenc ia el 3 de Sep t i embre de 1561 
ante C r i s t óba l L ó p e z C h a m i z o , fundando 
una M e m o r i a para la f ies ta del Nombre 
de Jesús, a quien dice tener g ran devo-
c i ó n ; y el de Gaspar M á r q u e z , como 
he redero de M e l c h o r M á r q u e z , otorgado 
en 1570 ante el p rec i tado Escr ibano, 
m u e r t o en f u n c i ó n de g u e r r a con los 
M o r o s levantados en la Dehesa de Gai-
món y S i e r r a B lanqu i l l a , fundando otra 
también a l D u l c e N o m b r e p o r dicho su 
d i f u n t o he rmano . 
La fecha exac ta de la const i tución 
de la C o f r a d í a , no puedo precisar la; 
s iendo el documento más an t iguo que lie 
v i s to r e fe ren te a e l la del año pasado 
de 1841 . 
( C o n t i n u a r á ) A . B- M-
MÁLAGA. -T IP . Suc DE J . TRASCASTRO. 
